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Alwin Idris, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Januari 2018, 
Pengaruh Variasi Temperatur Terhadap Gas Hasil Pirolisis Serbuk Kayu Mahoni Dengan 
Penambahan Katalis Zeolit 50%wt. Dosen Pembimbing: Widya Wijayanti dan Purnami. 
  
Penelitian mengenai proses pirolisis dilakukan untuk melakukan dekomposisi 
senyawa kimia dari biomassa menjadi gas sebagai bahan bakar alternatif. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui komposisi senyawa kimia hasil produk gas, dan perbandingan 
massa produk char, tar, dan gas.  
Bahan baku yang digunakan adalah biomassa serbuk kayu mahoni sebanyak 200 
gram dengan ukuran mesh 20 dan penambahan zeolit sebesar 200 gram (50 wt%) serta kadar 
air < 2%. Dalam penelitian ini menggunakan variasi temperatur, 350°C, 450°C, 500°C, 
600°C, 700°C dan 800°C. Proses pirolisis ini dilakukan selama tiga jam, tanpa atau dengan 
sedikit oksigen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya temperatur 
maka gas yang terbentuk juga mengalami peningkatan.  
Dengan penambahan katalis zeolit, produk massa gas yang dihasilkan lebih banyak 
dibandingkan tanpa zeolit. Gas yang dihasilkan pada setiap temperatur umumnya adalah 
senyawa hidrokarbon. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan zeolit menghasilkan 
senyawa gas dengan rantai karbon lebih pendek dibandingkan dengan senyawa gas pada 
pirolisis tanpa menggunakan zeolit. 
 
 






Alwin Idris, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Brawijaya 
University, January 2018, The Effect of Temperature Variation of Gas Product on Pyrolysis 
Mahogany Wood With Addition Zeolite Catalyst 50wt%, Supervisor: Widya Wijayanti and 
Slamet Wahyudi. 
 
Research on pyrolysis process is to decompose chemical compounds from biomass 
into gas as alternative fuel. The purpose of this research is to know the composition of 
chemical compounds of gas products, and the mass ratio of char, tar, and gas products.  
The raw material in this research is mahogany powder biomass 200 gram with 
mesh size 20 and zeolite addition of 200 gram (50 wt%) and water content <2%. The 
temperature variations in this research is, 350°C, 450°C, 500°C, 600°C, 700°C and 800°C. 
This pyrolysis process is carried out for three hours in each temperature variations, without 
or with little oxygen. The result shows that higher temperature variations reached, the gas 
product also increase.  
With the addition of zeolite catalyst, mass of gas product is more higher than the 
pyrolysis without zeolite. Gas product at any temperature is generally hydrocarbon 
compounds. Research also shows that the use of zeolites in pyrolysis produces gas 
compounds with shorter carbon chains than the pyrolysis without using zeolites. 
 
Keywords: pyrolysis, temperature, zeolite, tar, hydrocarbon, chemical composition, 
GC-MS 
 
 
